









同時に Sahajavajra の中観思想を明らかにしていきたい 
１．Sahajavajra おける中観派論師の位置づけ 
	 松本［2015］と重複する部分もあるが，まず Sahajavajra おける中観派論師の位
置づけを確認しておきたい．これが明らかになるのは，その師である Advayavajra1
の Tattvadaśa（以下 TD）に対する注釈である Tatvadaśakaṭīkā（以下 TDṬ），しかも
そのTD第二偈に対する注釈においてである．ここでTD第二偈を提示するならば，
次のようなものである． 
・TD 第二偈：Cf. 密教聖典研究会［1991］p.245(92). 
「真如を知ろうとする者にとって有形象と無形象はない．グルの教誡で飾ら
れることない中［道］は中［程度のもの］である．」 
na sākārānirākāre tathatāṃ jñātum icchataḥ /  
madhyamā madhyamā caiva guruvāganalaṃkṛtā // 
1 Harunaga& Sferra[2014]においては，直弟子とされる Rāmapāla の記述などから，
Advayavajra より Maitreyanātha という呼称が支持されている．（Cf. Harunaga& 




（*Sākāramadhyamaka，rNam pa dang bcas pa'i dbu ma）を意図していると注釈され，
その具体例として*Śāntarakṣita（Zhi ba 'tsho）の Madhyamakālaṃkāra が引用されて
いる．また，「無形象」という語は無形象中観（*Nirākāramadhyamaka，rNam pa med 









	 では，Sahajavajra の瑜伽行中観派批判の内容の考察から始めていきたい．この 
Sahajavajra の瑜伽行中観派批判とは次のようなものである． 












yatrāpy uktaṃ nāsti dṛśyaṃ bahir vai cittaṃ citraṃ dṛśyate ceti sūtre /  




















neyārthatvaṃ cādideśāsya śāstā yuktā yuktyā cāpi neyārthatāsya / 
sūtrasyānyasyāpi caivaṃvidhasya neyārthatvaṃ dyotayaty āgamo 'yam //  




［Laṅkāvatāra Chap.2 v.123(=Chap.10 v.406)］ 
 
āture āture yadvad bhiṣagdravyaṃ prayacchati / 





de'i phyir rnam pa dang bcas dang rnam pa dman pa'i phyir/ de bzhin nyid ni shes 
'dod pas// bla mar bya ba ma yin no// gang gi phyir dBu ma pa yang rnam pa dang 
bcas nyid dam/ rnam pa med pa nyid 'byung ba nyid ni ma yin te/ rnam par shes pa 
la brten pa'i phyir ro// 'di dag ni nges pa'i don ston pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin 
pa la sogs par shes pa cung zad kyang bstan pa yod pa ma yin no// gang gi phyir 
gzugs la sogs pa med pa'i rnam par shes pa stong pa nyid du gsungs so/ 'ong kyang 
ji ltar rnam par shes pa ni rnam par shes pa'i rang bzhin gyis stong ngo / de bzhin 
du gzugs la sogs pa yang gsugs so/ gang la sems tsam du bstan pa 'di la yang gzugs 
ni thams cad las rags pa (D : rag las pa) yin pas/ gzugs su zhen pa bzlog pa'i phyir 
de ni drang ba'i don nyid do// de bzhin du 
 
mdo las// rnam pa (P reads las rnams instead of rnam pa.) sna tshogs sems kyis 
mthong ba dang // gang las phyi rol dngos po mthong ba med// gzugs su shin tu 
zhen gang bzlog pa'i phyir// de yang drang ba'i don phyir 'di nyid do// 
 
ston pa yis ni drang ba'i don yang bstan// mdo dang gzhan nas kyang ni rnam par 
phye// drang ba'i don bstan phyir na lung 'di dag/ 
 
ji ltar nad kyis na ba la// sman gyi rdzas ni rab sbyin ltar//  
                                                                                                                                               




de bzhin sangs rgyas sems can la// sems tsam du ni bstan pa yin// zhes pa'o// 
 
de'i phyir phung po dang khams dang skye mched dang / khams rnams dbye bas 




















ya eva dhātavaḥ siddhāḥ kṣaṇikatvāt pratītyajāḥ / 











Candrakīrti の主著である Madhyamakāvatāra（以下 MA）が引用されている．それ
故，この引用される MA によって，Sahajavajra が重視している Candrakīrti の説の
                                               
4 Atiśa の中観思想については宮崎［2012］を参照． 
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yang na/ rnam bcas ma yin rnam med min// zhes bya ba ni rNal 'byor spyod pa dag  
gyis (P reads rNal 'byor spyod pa pa gang dag gyi.) 'dod pa nyid (D : 'i) blang bar 
bya ba ma yin pa de nye bar len pa'o// de dag gis (P gi) gzung ba dang 'dzin pa'i 
dngos po (D : pos) stong pa'i bdag nyid de bzhin du khas blang ba'i phyir (P adds 
gang gi phyir) rang bzhin stong pa nyid du khas blangs pas rang bzhin med pa'i 





	 さらにここで，唯心未了義説以外の Sahajavajra が重視している Candrakīrti の説
を明らかにするために，Śāntarakṣita の Madhyamakālaṃkāravṛtti（以下 MAV）にお
いて行なわれている議論を取り上げてみたい． 
 




















	 この議論からは，世俗を外界とする説を主張する Bhāviveka とは異なり，
Śāntarakṣita が世俗を心と心所のみとする説，つまり世俗を唯心とする説を主張し
ていることが理解される． 













saṃvṛtyā yasya cotpattis tasyānutpattis arthataḥ / 
anutpādād ataś cittaṃ niḥsvabhāvaṃ svabhāvataḥ //  
 




saṃvṛtivyatirekeṇa yasmāt tattvaṃ na kiṃcana /  
















'dir bcom ldan 'das ma bla ma dam pa'i man ngag gi rgyan  (P : gis brgyan)  
gyis brgyan pa'i zung du 'jug pa'i de bzhin nyid kyi dgongs pa ni mkhas pa rnams 
kyi yid 'phrog par (P : pa) byed pa nye bar bstan te/ gang gi phyir yang chos 
thams cad ni ma skyes pa'i de kho na nyid do// de ltar na yang de ni rten cing 'brel 
bar 'byung ba'i bdag nyid yin pa'i phyir ro// nam mkha'i me tog bzhin shin tu med 

























	 このように Sahajavajra の世俗説は，Candrakīrti から継承した世俗縁起説なので
ある．そして，次の TDṬ の記述のように，Candrakīrti が説いたことが「縁起を特
徴とするもの」（*pratītyasamutpādalakṣaṇa）とされていることからするならば，こ











de ltar (P adds des.) na dBu ma (D adds pa.) 'phags pa Klu grub dang / 'Phag 
pa lha dang / Zla ba grags pa la sogs pas bzhed pa rten cing 'brel bar 'byung 
ba'i mtshan nyid de/ de bzhin nyid ni shes (D omits shes. ) 'dod pas (P : pa'i.) 
don yin par 'gyur ro//  
 
	 ４．Sahajavajra の中観思想–双運中観– 
 
	 最後に，Sahajavajra の中観説について考察してみたい．すでに松本［2015］で指
摘 し た と お り ， Sahajavajra は 自 身 の 中 観 思 想 を 「 双 運 中 観 」
（*Yuganaddha-madhyamaka or –madhyamā，Zung du 'jug pa'i dbu ma）と呼称する．
そして，この「双運中観」の究極的な目的とは，智慧と方便，涅槃と輪廻などとい
った相互対立が解消されることである． 
	 では，この相互対立はどのようにして解消されると Sahajavajra はいうのであろ
うか．世俗の定義と同じく，Sahajavajra は自身の著作において，このことを明確に















                                               
5 縁起すなわち勝義（空性）とする説の提唱者はいうまでもなく Nāgārjuna である．




yuganaddham idaṃ tattva pratītyotpādalakṣaṇam / 
tathatā dharmadhātuś ca prajñāpāramitā parā // 
bhūtakoṭir anutpādo 'nupalambho 'tha nirvṛtiḥ / 
śūnyatā cānimittaś cāpraṇidhānam asaṃskṛtam // 
	 このように，自身の中観思想である双運中観を実現させる一要素であるからこそ， 
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